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Referate der siebten Friihjahrstagung 55 
muB. Die Kinetik der Aufnahme zeigt zwei Zeitkonstanten. ])as Kom- 
partiment, das sieh langsam sattigt, wird mit steigender [H +] grSi3er. 
Schlu~folgerungen: Der Durehtri t t  yon Pharmaka durch die Blasen- 
wand ist gering. Er  hangt nicht allein vom Dissoziationsgrad ab und 
erfolgt nur dann sehnell, wenn sieh das Pharmakon im Gewebe an- 
reichert. 
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Verhalten des Renin-~hnlichen Prinzips in der Speicheldriise der 
weiBen Maus unter verschiedenen Bedingungen. Von W. J. OLIVER und 
F. GROSS 
Das yon W~RL~ (1957) in der Glandula submaxillaris der weil3en 
Maus festgestellte drucksteigernde Prinzip besitzt Enzymcharakter  und 
ist dam Renin vergleichbar (Tu~I~IA~, 1960); m6glicherweise stellt es 
ein Isoenzym yon Renin dar (W~RLE, 1962, 1963). Diese Renin-/thnliche 
Substanz ist erst 4- -5  Wochen nach der Geburt nachweisbar; bei er- 
wachsenen Tieren ist ihre Konzentration in der Speicheldriise wesentlich 
hSher als der Gehalt der Nieren an Renin (WERLE U. VOO~L, 1960/61; 
BING u. F•RlYg, 1965). In unseren Versuehen konnten wit die alters- 
abh~ngige Zunahme des Renin-~hnlichen Prinzips in der Speicheldrfise 
best/itigen und zus~tzlich eine Geschlechtsabh~ngigkeit nachweisen. 
Inkubiert  man Speicheldrfisenextrakt mit Plasma yon nephrektomierten 
Rat tan als Substrat und drfickt die dabei pro Minute freigesetzte presso- 
rische Aktivit/it in ~g Angiotensin II-amid bezogen auf 1 g Drfise aus, 
so ergeben sich ffir 4 Wochen alte Tiere 40 4- 15, fiir 7 Wochen alte 
220 4- 40, fiir 9 Wochen alte 550 4- 50, fiir 12 Wochen alte 615 4- 35 und 
ffir 36 Wochen alte Tiere 1030 4- 90 ~g/g/min. Bei weiblichen Tieren 
ist bis zur 9. Woche keine sichere Aktivit~t (1 4- 0,75) nachweisbar, 
naeh 12 Wochen sind as 12 4- 4,75 und nach 36 Wochen 38 4- 3 txg/g/min. 
Die maximal erreichten Werte betragen somit bei weiblichen Tieren nur 
etwa 1/25 der bei erwachsenen m/innlichen Tieren festgestellten Konzen- 
tration. 
Durch Kastration m/innlicher Tiere im Alter yon 4 Wochen l/il3t sich 
der Anstieg der pressorischen Aktivit/it unterdrficken. 6 Wochen nach 
Kastration (in der 10. Lebenswoche) finden sich Werte (27,5 4- 7,5 ag/g/ 
min) wie bei juvenilen Tieren vor der ~. Woche. Werden m/innliche Tiere 
im Altar yon 3 Wochen kastriert und anschliel3end mit Testosteron 
behandelt (0,25 mg Testosteronpropionat jeden 2. Tag s.c. w&hrend 
16 Tagen naeh der I(astration) so sind im Alter yon 5 Wochen I4onzen- 
trationen (71,3 4- 17,9) nachweisbar, die etwas hSher sind als diejenigen 
gleich altar, nicht kastrierter Kontrollen. Injektion yon 01 allein w/ihrend 
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der gleichen Zeitspanne hat  keinen Effekt auf  die Renin-/ihnliche 
Aktivit/~t (5,48 =k 2,6). Erhielten 3 Wochen alte weibliehe M/~use gleiche 
Testosterondosen wie m/tnnliehe Tiere, so ergab sieh ein Anstieg der 
Konzentrat ion auf  42,7 =k 2,6 ~g/g/min. Dieser Wer t  ist zwar niedriger 
als der bei gleich alten intakten oder kastrierten und mit  Testosteron 
behandelten m/~nnlichen Tieren, liegt aber wesentlich hSher als bei nicht 
mit  m/~nnlichem t to rmon  behandelten weibliehen Ratten.  
Ligatur des Ausfuhrganges einer Speieheldrfise hat  innerhalb yon 
3 Tagen e l len starken Abfall der Konzentrat ion yon Renin-/thnlieher 
Aktivit/~t in der betreffenden Drfise und eine weniger starke Abnahme 
in der kontralateralen Drfise zur Folge (7,03 ~g/g/min in der ligierten, 
36,6 in der kontralateralen nicht ligierten Drfise gegenfiber 80,9 ~g/g/ 
rain bei nicht operierten Kontrolltieren). 7 Tage nach der Ligatur ist die 
pressorisehe Aktivit/~t aus der ligierten Driise fast vollst~ndig ver- 
schwunden (0,42 gegenfiber 75,3 ~g/g/min in der kontralateralen Drtise 
und 184,1 ~g/g/min bei gleich alten Kontrollen). 
Bisher sind keine Angaben fiber die Bedeutung des l~enin-/~hnliehen 
Prinzips in der Glandula submaxillaris der Maus mSglich. 
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Beziehungen zwischen chemischer Konstitution substituierter Do- 
paminderivate und ihrer Affinit~it zu den adrenergisehen Reeeptoren. 
Yon D. PALM, W. ]JANGENECKERT und P. HOLTZ 
Untersuchungen fiber die sympathicomimetischen Wirkungen von 
Dopaminderivaten,  die an der st-CH2-Gruppe methyliert  und die an der 
NH2-Gruppe methyliert  oder aryl-Mkyliert sind, haben zu dem Ergebnis 
geffihrt, dab beide Substitutionsarten eine Zunahme an fl-sympathico- 
mimetiseher Wirksamkeit  bedeuten. Doloamin selbst hat  an den fi-Recep- 
